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aves Lloroso oj ca!ito,T<)<lo y-s rtiikusf ia . Mi bien sin 
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30 de Diciembre, 1876 
Calle depreciados \t\ MAMID 
l i t d.e &. ftuiz íspiricu San tp f8 
y poco rail: Pyt 
dores, Me causan pena Me dan pesar. Todo es t r is teza, Que en mis a 
3 
mores, Solo con 
S É EtE f - ^ ^ 
7^ / 
suelo Me da el l io 
P P 
rar En los cristales Del manso'arroyo.Tu imagen Lella No encontra 
- y P ^ » • i f! 
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re Que ya en sus 
— L — i^»-
ondas No veré impresa Tu faz lier - mosa,Cual la mi - re, 
t i t i 
En clara 
m f r f ^  J _ J _ \ 1-
noche L a pura brisa Moja mi frente Llega hasta m i , Su dulce canto Con suave a-
0 - 0 . 
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roma Me esta diciendo Yo pienso en t i . Soy pere 
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senda Sin f i jo ho -
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gar. Purgo un de 
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crea; 
l i to Sufro una 
fe* 
pena Solo es mi 
V i 
crimen Saber a jnar. Sin l i ia vida No tiene en 
mi 
canto Sin l i las 
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flores No dan o-
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lo r Sin t i las Lrisas No traen su a 
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roma Sin t i yo muero M i bien de 
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ir 
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mor ¡Ay! tjue es ia ausencia Tosigo ín sano Que da horas lentas de pade cer Pero i?o 
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mata M o r i r no 
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poco~ratT: 
puede Carino puro Dulce que 
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gloria Kres mianheJo T» implas 
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muero Sin l i siis-piro Por-ti tleliro L lo ro por t i Kr^s mi 
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vida llesaue te ara un 
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• • • PMI niif ir d i a " " K^J que mi acento Te d i r á ausente Lo que su í r l . I) ti Ice mui-
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muÜo f)e a l**^ re a rroy o h i ra \ o 
- i — p * * ^ 
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muero Muero por t i . 
Rl ' aura 
Ü 5 5 
pur a D r la ni;» -
ÍVd Ped 
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siguiendo siempre el recitada 
^ liana Con bello es 
Ped 
(miiesuas l íe mi ca-
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r iño , Llevara a cora . 
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